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のタイプの Hsp90限害薬を加えて HCVレプリコン細胞を処理し、抗 HCVレプリコン活性を測定
した。その結果、いずれの Hsp90阻害薬とも HCVレプリコンの複製を濃度依存的に抑制した。
また、 siRNAでHCVレプリコン細胞の内在性 Hsp90 (Hsp90α とHsp90sの2種類のアイソヲオー
ムが存在する)をノックダウンすることによっても、 HCVレプリコンの複製が抑制された。





さらに、 HCV(genotype 1 b) に感染させたヒト化肝臓キメラマウスを用いて、 Hsp90阻害薬
の lfiVIVQでの抗HCV活性について解析を行った。その結果、臨床的に投与可能な用量である 4
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らに、 HCVに感染させたヒト化肝臓キメラマウスにHsp90阻害薬を投与することで、 Hsp90阻害薬がlnVl VOにおいても
抗日CV効果を有することを示した。以上の研究成果は、博士の学位に値するものと認める。
